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Abstrak 
 
Tujuan dari audit operasional pengelolaan barang dagang yang dibahas 
yaitu untuk mengevaluasi aktivitas pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang 
dagang, mengevaluasi pengendalian internal pada sistem operasional atas 
pengelolaan barang dagang, mengevaluasi temuan audit yang diperoleh atas audit 
operasional pada pengadaan barang dagang, dan memberikan rekomendasi kepada 
manajemen PT Enggal Perdana. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan 
penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Data primer yang digunakan 
meliputi prosedur, fungsi yang terkait, catatan transaksi pengadaan barang dagang, 
serta catatan-catatan lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dagang pada 
PT Enggal Perdana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
langsung, yaitu penelitian lapangan dengan mengunjungi langsung perusahaan, 
dalam hal ini PT Enggal Perdana, untuk memperoleh informasi dengan cara 
wawancara dan observasi, serta penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data 
berasarkan buku-buku teori. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada perusahaan, 
didapatkan temuan sebagai berikut: tidak adanya pemisahan tugas antara bagian 
penerimaan dengan bagian penyimpanan barang dagang, pada saat terjadi 
perjanjian pembelian stok barang dagang di gudang tidak mencukupi, kurangnya 
pengawasan atas akses keluar masuk karyawan ke dalam gudang, terdapat barang 
dagang yang kadaluarsanya sudah dekat tanpa sepengetahuan orang gudang, adanya 
ketidakcocokan antara kartu stok gudang dengan fisik barang dagang. 
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